





Ball de Gegants de Riudoms 
Grallers de Riudoms 
Els Grallers de Riudoms durant l'estrena del Ball de Gegants de Riudoms (foto: Montse Aragonès) 
Quasi sempre és encoratja-
dor l'encòrrec d'una feina. És 
aquest el cas que ens ocupa. 
Fet i fet farò un any. que 
I'Eduald Salvat ens va proposar 
fer una melodia que servís de 
ball pels gegants de Riudoms. 
No es pot precisar exactament 
el context en que es va produir 
la comanda, però el cas és que 
vam acceptar i fins i tot amb 
l'emparaulament de posar lletra 
a la composició. Després de re-
petits recordatoris de la presa 
del compromís. s'emprengué 
l'obra. En algun dels tants assa-
jos vam començar a prendre al-
gun apunt del que anava sor-
gint de manera improvisada ... 
Passa el temps, la cançó s'al-
bira, el Carles pren apunts i els 
veïns ja remuguen. S'havia po-
sat la data de l'estrena: seria 
per Sant Jordi!. Calia afanyar-
se. És per això que s' aplegò tot 
el material que teníem per tal 
que la Sílvia Gil-Pérez. professo-
ra de piano del Conservatori 
Professional de Música de Vila-
seca i directora del Grup Coral 
Scherzo. ens fes els arranja-
ments. 
La peça final estò composa-
da per a tres veus de gralla 
amb acompanyament de cai-
xa i bombo. Consta de tres 
parts: Moderatto - Allegro - Vi-
vace. ideal per aconseguir els 
moviments més variats i subtils 
del Ton i la Sisca. 
Abans de l'estrena. ja tenim 
unes quantes de les millors críti-
ques. aquelles que es fan sense 
compromís . en total i plena lli-
bertat. Tot seguit en teniu l'ex-
tracte: 
"Quan et comences a apa-
lancar es produeix un canvi que 
si més no. com si diguéssim. és 
sorprenent. Després l'aigua tor-
na al seu curs en harmonia" . 
Joan (dibuixos). 
"Trobo que sona bé però una 
mica estranya en la segcna 
part. Suposo que és qüestió 
d'acostumar l'orella. Teresa (nú-
meros). 
"He pujat perquè pensava 
que el que sonaven eren Taro-
tes. Sona bé. molt bé. Així que 
ara Carles . et dediques a la 
composició? .. ." Jordi (músi-
ques) . 
"El que la peça tingui aquests 
canvis de ritme i aquesta sego-
na part més ajazada . és el que 
dóna dignitat a la composició". 
Montse (transcripcions). 
"Estò bé. La segona part és 
una mica Heavy·. Montses 
(crios) . 
"Crec que té una dignitat for-
ça consistent. Té un caire com 
a medieval que en sec. sense 
previ avís. s'esborrifa tot i co-
mença la part que segur més 
recordarem .. :. Salvador (po-
des). 
La cançó "Ball de Gegants 
de Riudoms· s'estrenarò el dar-
rer diumenge d 'abril d'aquest 
any. en motiu de la festa de 
Sant Jordi. 
La composició actual dels 
Grallers de Riudoms és la se-
güent: Carles Borrós (gralla). En-
ric Aragonès (gralla). Jaume 
Tost (gralla). Josep MQ Salvadó 
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"Tomaques i processons" 
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